



The Spacial Plastic Arts of the Multiverse












































































































■協力：日本特殊光学樹脂株式会社 群馬県立女子大学  実践女子大学  宇宙芸術研究部会 
長谷川智紀　桝本京佳 森弘治 矢野将（敬称略・順不同）

















































10　作品名：『Flowers Behind the Back of the Universe』
　発表日時：2017年５月27日（土）－28日（日）
　出展場所：『Polytech Festival 2017-Festival of Science, Art and Technology』





















Fig.13　作品『Flowers Behind the Back of the Universe』鳥瞰　2017年
Fig.14　作品『Flowers Behind the Back of the Universe』夕景　2017年

